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Разработаны методические рекомендации для наполнения и обновления баз данных опытных объектов 
и пробных площадей с использованием геоинформационных технологий. Проведен анализ функциональ-
ных возможностей программы MapInfo, предложена типовая структура баз данных и идентификаторы 
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полей. Совмещение табличной и пространственной информации позволяет эффективно визуализировать 
картографическую информацию пробных площадей и производить анализ таксационных данных. Созда-
ние единой базы данных опытных объектов и пробных площадей различного назначения позволит опера-
тивно ее пополнять и обмениваться информацией между организациями лесного хозяйства, что позволит 
расширить возможности для учёта, контроля и обмена данными между образовательными, научными и 
ведомственными учреждениями Рослесхоза. Дальнейшее использование баз данных опытных объектов 
и пробных площадей, созданных на базе MapInfo Professional, позволит оптимизировать рабочий про-
цесс инженеров лесного фонда, ускорит и упростит обмен информацией, облегчит процесс тренировки 
глазомерной таксации при проведении лесоустройства и усовершенствует процесс обучения студентов 
по направлению «Лесное дело». Наличие пространственных данных о размещении пробных площадей 
позволит обеспечить их сохранность при проведении лесохозяйственных мероприятий и рубок насажде-
ний. С помощью применения программы MapInfo Professional реализуются функции автоматизации ввода 
данных с использованием экранных форм, формирование и выдача тематических карт и отчетов на печать. 
Предложенная структура базы данных пробных площадей позволит значительно оптимизировать работу 
с данными, а также их хранение и обмен между предприятиями и органами управления лесным хозяй-
ством.
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Developed methodological recommendations for the development, content and updating of databases of 
experimental objects and test areas using GIS technology. Made the analysis functionality of MapInfo, proposed 
typical model of database structure and field identifiers. The combination of tabular and spatial information allows 
effectively visualize the mapping information of test areas and to analyze forest inventory data. Creating a single 
database of experimental objects and test areas for different purposes will allow to replenish and exchange of 
information among forestry organizations, which will expand opportunities for accounting, control and data 
exchange between education, research and departmental agencies of «Rosleschoz». Further the use of databases 
of experienced objects tests and experienced objects created on the basis MapInfo Professional, streamline the 
workflow of engineers forest аund, will speed up and simplify the exchange of information, facilitate the process 
of training visual taxation when conducting forest management and improve the learning process of students of 
ways «Forest business». The availability of spatial data on the placement of test areas will ensure their safety 
during forestry activities and cutting plantations. Through the use of MapInfo Professional functions are performed 
automation of data entry using on-screen forms, generation and output of thematic maps and reports to print. 
The structure of the database plots will considerably optimize the work with data and their storage and exchange 
between enterprises and authorities of forest governance.
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и т.д.). Простота в использова-
нии этой программы позволяет 
создавать различные по содер-
жанию базы данных, получать 
табличные и визуальные отчеты, 
строить графики, диаграммы. 
MapInfo обладает встроенным 
языком программирования вы-
сокого уровня MapBasic, кото-
рый позволяет создавать базы 
данных и программные прило-
жения для конкретных целей и 
задач.
Метод закладки пробных 
площадей регламентирует ОСТ 
56-69-83 «Площади пробные ле-
соустроительные» [5]. Пробные 
площади предназначены для по-
лучения объективных данных 
по таксационным показателям 
насаждений, а также для изуче-
ния динамики их роста и разви-
тия в естественных условиях и 
в результате лесохозяйственной 
деятельности.
Результаты и обсуждение
В таблице представлена пред-
лагаемая нами типовая структу-
ра базы данных при описании 
пробных площадей. Для различ-
ных целей данная база может 
пополняться новыми полями. 
Отдельные поля могут не запол-
няться, однако для упрощения 
конвертируемости информации 
между базами данных реко-
мендуется сохранение данной 
структуры.
При внесении новых данных 
ПП в имеющиеся табличные 
данные добавляется картогра-
фический объект (схема распо-
ложения секций, контур ПП), 
делается привязка к кварталь-
ной сети и географическим ко-
ординатам (по данным съемки 
GPS/ГЛОНАСС-навигатора). 
Введение данных в готовые 
формы исключает условно-по-
стоянную информацию из пер-
вичных документов, что влияет 
на снижение трудоёмкости их 
заполнения и позволяет избежать 
излишнего дублирования. К по-
стоянной информации относят-
ся данные, хранящиеся в следу-
ющих создаваемых таблицах: 
«Лесничество», «Участковое 
лесничество», «Квартал», «Вы-
дел», «Номер ПП», «Назначе-
ние ПП». При внесении дан-
ных в таблицу «Лесничество» 
добавляется поле «Участковые 
лесничества», в таблицу «Квар-
талы» – поле «Выделы», в та-
блицу «Выделы» – «Номер ПП», 
в таблицу «Номер ПП» вносятся 
остальные данные. В таблицу 
«Назначение ПП» добавляется 
«Номер ПП» в качестве парал-
лельного источника быстрых 
запросов. На рисунке изображен 
пример картографического ма-
териала, получаемого в MapInfo 
Professional. 
С помощью применения про-
граммы MapInfo Professional 
реализуются функции автомати-
зации ввода данных с использо-
ванием экранных форм, форми-
рования и выдачи тематических 
карт и отчетов на печать. Пред-
ложенная структура базы дан-
ных ПП позволит значительно 
оптимизировать работу с данны-
ми, а также их хранение и обмен 
между предприятиями и орга-
нами управления лесным хозяй-
ством.
Введение
MapInfo Professional – геогра-
фическая информационная си-
стема (ГИС), предназначенная 
для сбора, хранения, отображе-
ния, редактирования и анали-
за пространственных данных. 
В России благодаря простоте 
освоения и богатым функцио-
нальным возможностям MapInfo 
Professional стала самой мас-
совой геоинформационной си-
стемой [1]. ГИС MapInfo ак-
тивно используется в лесном 
хозяйстве, так как позволяет 
эффективно визуализировать 
картографическую информацию 
о лесном фонде и производить 
анализ таксационных данных 
[2, 3, 4]. Еще одной очень важ-
ной функцией программы явля-
ется возможность разработки, 
наполнения и обновления баз 
данных опытных объектов и 
пробных площадей (ПП) различ-
ного назначения. 
Объекты и методика  
исследований
Объектом исследований явля-
ется программа MapInfo Profes- 
sional, которая обладает широ-
кими возможностями, позво-
ляющими систематизировать и 
хранить информацию в удобном 
(наглядном) и доступном виде, 
выполнять различные простран-
ственные операции над объекта-





ние новых данных, объедине-
ние, удаление частей, вырезание 
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1 № ПП № Pr Числовой Порядковый номер ПП
2 Вид пробной площади Purpose_Pr Текстовый
Назначение ПП (тренировочные, изучение 
хода роста, изучение товарной и сортимент-
ной структуры, таксационно-дешифровочные, 
изучение эффективности рубок и лесовосста-
новления, научные исследования и др.)
3 Лесничество Lesn Текстовый Наименование лесничества
4 Участковое лесничество Uch_lesn Текстовый Наименование участкового лесничества
5 Квартал Kv Числовой Номер квартала
6 Выдел Vyd Числовой Номер выдела
7 Площадь Area Числовой Площадь ПП
8 Дата закладки Data Символьный Дата закладки ПП
9 Ярус Lare Символьный Ярус древостоя
10 Элемент леса Element_forest Символьный Название породы, составляющей элемент леса на ПП
11 Коэффициент состава Coef_composition Символьный Коэффициент состава древостоя в долях  от 10, округлённых до единицы 
12 Возраст Age Символьный Возраст, лет
13 Средняя высота H Символьный Средняя высота на ПП, м
14 Диаметр D Символьный Средний диаметр на ПП, см
15 Сумма площадей сечения G Символьный Сумма площадей поперечных сечений  стволов, м2/га
16 Полнота Density Символьный Полнота древостоя 
17 Класс бонитета Quality Символьный Класс бонитета насаждения (1, 1
а, 1б, 2, 3, 4, 
5, 5а, 5б)
18 Тип леса Forest_types Символьный Наименование типа леса
19 Группа типов леса Group_forest_types Символьный Наименование группы типов
20 Запас общий M Символьный Общий запас, м3/га
21 Запас сухостоя M_deadwood Символьный Запас сухостойных деревьев, м3/га
22 Выход деловой древесины output_timber Символьный Процент выхода деловой древесины, %
23 Подрост Undergrowth Символьный Формула состава подроста
24 Количество подроста Vol_undergrowth Числовой Количество экземпляров подроста, шт./га
25 Подлесок Brushwood Символьный Формула состава подлеска
26 Количество подлеска Vol_brushwood Числовой Количество экземпляров подлеска, шт./га
27 Живой напочвенный покров Ground_cover Символьный
Название видов, составляющих живой  
напочвенный покров
28 Почва Soil Текстовый Название почвы
29 ФИО исполнителя Name_autor Текстовый Фамилия Имя Отчество исполнителя
30 Координаты ПП Coordinates Символьный Привязка к GPS/ГЛОНАСС-координатам
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Пример графического картографического материала в MapInfo Professional
Выводы
Создание и использование баз 
данных ПП и опытных объектов 
в программе MapInfo Professional 
может быть полезно как в науч-
ной деятельности, так и для от-
раслевых предприятий лесного 
хозяйства на различных уровнях. 
В лесоустройстве возможно со-
здание баз данных лесоустрои-
тельных (тренировочных) ПП, 
для образовательных и научных 
учреждений, в частности для 
УГЛТУ и Учебно-опытного лес-
хоза, создание баз данных науч-
но-исследовательских ПП. Созда-
ние единой базы данных опытных 
объектов и пробных площадей в 
формате программы MapInfo по-
зволит оперативно ее пополнять 
и обмениваться информацией 
между организациями лесного 
хозяйства, что расширяет возмож-
ности для учёта, контроля и обме-
на данными между образователь-
ными, научными и ведомствен-
ными учреждениями Рослесхоза. 
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Район исследований относится к горным лесам подзоны южной тайги. В работе представлены экс-
периментальные данные о сохранности темнохвойного подроста предварительной генерации по-
сле сплошной, первого приема равномерно-постепенной и чересполосно-постепенной через пасеку 
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